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ACTAS 
Sesion 145." estraordinaria del Instituto, celebrada el Juéves 21 de Noviem -
bre de 1912 
' Presidida pu r do n .\ ~canio Bascunan Santa :\!aria, se auriú la :>eJSion a lm; !ll 1'. :\'!.,con a:>isltm-
da ;)e lo~< "cfio re.- :\lanuel . \ ra,,·a, Cá l'lu:; (;_ .<\\·alo~<, Fernando Al-!nirre, Hé¡mlo .\nguita, Ctírlo::; del 
Campo, .lusí· l.ui~< Coo, Alejandro Coo, Ar_ís tides del.vanto; Alfredo Campana, .J osé .\ntonio Cololll-
bet, Femantlo Cabrera, Ruben Dá1·iln l., GHille l'luo Danks, Luis Diaz (~arcés, Luis Eyquem, Mig uel 
E,,·quem, Huperto El!ltel•et-ria, Rnfnel Ed\\·ards, .Juan .\. Flores, Alejandro Gu:r.man, Reinaldo Guar. 
da, .)al'icr ll enet·os Y., Guillermo Illanes, Augusto Knudsen, l .eonardo Lira, Eleazar Lezaeta, J'c· 
dro Lcniz, .Fran!'Í!lCO !\lardo ne:<, . 'a nt iago :\larin Yicuna, Llaul :\fontauban, Luis Mate de Luna, Fran-
cis,·o :\ l uniza.~a . Al be t'to Obre<·ht, Servando Oyanetlel, Estnnislao !'ardo Duval, Daniel Palacios 
Ohnerlo, Hcné Prieto, Santiai-!O l'é rez Pena, Cárlo::; Peri rasa, Adalberto -Hojas Ah·arado, Emilio He-
rart. Lui:;; Hi:su l'atron, Hohe rto Henji(o, Arturo Style:s, Olive rio l:itylee, Jusliniano Sotomayor, Julio 
.\. i'anta :\)aria, (;u illermo ~ubercaseiwx, Ha.mon l:ialas E., \\'enceslao ~ien·a , Franci::;co Solar. Ale-
jandro Ton es l'into, :\lanuel Truc<-o, José Tomas l' rmeneta, Edunnlo Vida! (;arcé::; i los secretarios 
"efiure" Ceret·cda i Blnnquier. 
Leida i apruiJada el acta de la :;e:;ion anterior, el ::;eíior Pre>Siden te di<i a. conocer a grandeJS ra:r.-
::ro~ la laiJor en que estaiJa ernpeíiaflo ei Ins tituto, de tratar en sesiones públ ica.s los asuntos que, 
t·orno la :;ohH·ion de la nís i:s ferroYial'ia i la irrigacion del territorio JHII'ional. preocupaban la aten-
~:ion del ( ;ohierno i de lo:; pnrticulare:;; labo r en que el Ins tituto c· reia contar ;·on el apoyo decidido 
de toda:; la,; pcr::;mut~< que se inte resan por el bienestar i engnuulf:!<:i miento de In nacion . 
lnit·ió el dcl•ate ferr(J\'iario el injeniero seilor :\lanuel Truc~o, tlec.ano de la Facultad de :\la tc-
twí ti,·a,¡ i cx-injoniet·o ele los Fe rrocarl'iles del E,;tatlo . 
El lema que trntfl [ué el relatiYo a la •Organi:r.a<-ion legal de la • t::ntpre:;a de lo,; l'errocarrilc::;•, 
ant<l llllllte t·o~a t·ouc·unencin compue::;ta por los miellliJros de la couti ion Yi>Sitadum de (enocanilc,;, 
~enatlo re><, diputado~< , o;~ub-seeretnrio de ferrocarl'iles, directo res jenernles de fenocarriles i olm u; 
pt'tbli~:as, mien•hros de In in:4ituC"ion e invitados. 
La eon[ercnc-in del sefior Trueco, cuyas couclnsione::; se indican en seguida, ::;erá publicada cu 
l o~< .\na les del l n:;tituto . · ' 
E,;tas cuncl n~<iones :;on la» :::il-!niente:s: 
1.0 La l<'i ele l&'l~ e:<, en jeneral, sat is facto ria, poro ~<U aplimcion fné ~in embm·go incorrecta. 
;!,o Lu~< n!lt~<Oj<ls direrliYos tie nen fu ta·iones q ue la hacen int.li><penflahle en In organizacion do 
una Empresa do Fon·ocat-rile::~; i para lle narla deiJidamentc, dcheu tener la sufi<-iente prepa r:wion 
técnica. 
(i AC'I' ,\S 
:¡,v La Enq¡re~a ~le Furru('a rrile:s requiere ser admini~lmda ~·m•<> en• p•·usa i ndu~trial i elche lu· 
ner ~u licfente autonomía, print:ipalmenle económk:t. 
<!.o Pan1 el éxilu de un:l Etupre:;a de Fenu<·arrile~ tienen la mayo•· i tuporlanci:~ la enn\'enient.e 
prupamcion de ,.:u persona l, i la~ nurn~:t~ que rije n :m section i redutantientu. E::: en est.a cuei'lion 
donde debe bu:srar~e l:t \'erdnder:t reor~anizncion de nuestros ferrocnrriJe,.:. 
i).O l"rje uohu· a la Entprel'll de Ferro~arriles do instalat ione:s i material moderttu· 
· J·:n :;e~ui< la hizo u,.:o ele la palabra el señor Sanli:tl!u :\Jarin \'intña, abundnndo en con:sideral'io· 
no:; an:ílo¡nt,.: a la:; del ,.:eñot· Tt'IH'c"; i en :;u ntrltdcr de :;ecretal'io de la Com i~ion lni!!Jeüont de lo>< 
Fen·ocanile:!. nombrada ha<·e pu<·o por el :-iuprento ( ;oi.Jiem o, Jiú a t'onocer los dos pl'imeros info r· 
111ef< e labl•t':hlus ¡Íor ella i las <·:u·:~cter í:;ticas je11erale,.: del r(·ji naen :ulmini:stral.i\'O que en el concepto 
de la Con.'i:;ion debe11 con:;tituir la uue,·a orgallir.ut'Í•>n. 
E:st:1:s t:aracterí:<tit·al'l qne c¡ueuaron incorporadas a la discusion son las 11i;;-uionte": 
J ." :\Janlener el ,.:en· ic.:io intel'l tO, con lijera.· \'ariante:>, en confo rmi<lad :t lm; <liospo:sicion e!S t·vn· 
><i¡mada~:~ en la primitin1 lei de 4 de Enero de 1 88~ ; 
~.11 llar a la a<lm illi~lral'iun joueral u na compatible autonomía dentro de nue81ru rújituen t·un:<· 
liLUcional. prec:\\'iéJHlola en lv po~ible, de In política incierlll de )linist ro~ lempvrale~; 
13.11 (;ontiar el nunbo jeneml tle la emp resa en su canícler comercial, a la at•cion actita, unifv r· 
n•o i penmlllente de un consujo rem unerado, compuesto de t res personalidades t(•cnira~ i de gran 
ospcrientia admini~tra( i nt i cvme rt'ial i que pod rían ~er un in jeniero especiuli t~t:~, q ue tle~empeñ:t· 
ría lu::~ funcione:; de dirc<·tor jeneral, una persona de reputados l'Onocimien to::~ comerciales i otm fa. 
aniliarir.ada l'Oil la;; alta:; fi uunza;;; i 
4.11 lht<·er al pen;o nal ~olida rio i aun usu[ructuariv de una buena i econóntit·a admin istr:u·iv11. 
int.cre~oíndolo en los pvsiblci! i lójicos bene ficios de la esplolacion. si n t·om prometer lo;; interese~ 
joneralc::l del paios, o ,.:ca contemplando la política indu::strinl·proteccio ni:sta que le ,;in·e de e:scucl:t. 
La :\ l e~a acv t·dó destinar la prúxit ua sesio n del :l del w esente a la discn:sion de este tema i 
e m el objeto de qnc ludas la>< per::!onas que :se intc a·cscn po•· (·1 puedan alle~ar su coutinjente, urdC'· 
11 i abrit· un rejistro de in:;('ri pcion en la :;ecrctaría 1lel Lnstitnto, ubkada lH'O\'ÍI!oriamente en 
.\ lntmada 17. 
~e le,·autú la scsi•m a las 11 1'. :\1. 
.\::WAXIO lbSt.:t'X.\X :'. )J., 
l're~irlente. 
Franci8cu <Je,·eceda, 
:'cnclariu. 
Sesion 146.• ordinaria d e l Instttuto, ce lebrada e l Jueves 28 d e N oviembre 
de 1912 
' J'residitla por don .\ :scanio JJasctuian :'anta .\la ria, se abrió la :::e:sivn a las HJ 1'. :\1.,. •·un a:;i:<ten. 
t'ia de lo;; sefiore:s miembros tic 1:1 Cumi:;ion l n:;peclora i de lu:; sucios :sefiore:s Fnuaci:::co :\Janlonc:<, 
. \.ugn~to Knud:;en, 'antiagu ~larin \'icnña, .J uan .\ . Flo re,.:, C:írlv:s Jleidi nl!:er, .Femandv l'abrcra :\1 .. 
Régulo Angnita, .\Hon:;o Lúpcr.. Lui ~ Ri:;u l'at.rvn , t;unzalu Ladn . . \rí:;tides d el Can to, .\lbcrto De· 
cona be, 'l'eodoro • 'clunidt, Cárlo::~ Del piano, Camilt> l>unv:;o, .Julio .\. :;anta :\!aria, Cárlo:s li. A mios, 
Leonardo L ira, Uuperto l•:cho,·erría, Alejamlro (; nr.mall, .Julio Denaaugel, Gniller!Jio Jllaneos, .Jvs1·· 
Touaa~:~ Uruaeneta, C:írlo::~ l'edra~a . . \clal berto Hoja:; .\lmradv, C:írlv:; .\llieudo, C:írlo:; l;uwmu 1): 
Daniel Hisopatron )loroit·a, llemau :'ltolina l. .. Luis :\late de Luna, los secnl>lrio:< :setiore::: l:llanquier 
i Cereceda i numero~:~os ,·is itante:!. 
'e le~·ó i fué aprolmda el al'ta de !:1 se:;ion a nterior, acor<.l:íuduse incluir en ella la::: s i;.ruiente:; 
conclu:;ione · presen tadas por el señor :\larin \'icuña: 
L" )[antener el ser vicio interno, con lijeras Yariantes, en conformidad a las d i ~:~posici~nes con· 
<Signad:t:s en la p rimitint lei de 4 de ~nero d e 1884; 
A C'l'L\ 8 7 
2.• Dar a la aJ1 uiui:;traciun jene ra l una cumpali llle aulouunaÍII liÚntro tic nnc:;tru rt:·jiuacn c·uns 
titlll·ional, precaviéndola. e n lo po,;ible, .te la política incierta .te :'l'linistro:; tempo rales: 
a.a Confiar el rumbo jeneral de la empresa e n s u enrácter comercia l a la li('<'ÍOn adi,·a , unifur-
llle i permanente de un consejo remunerado, compuesto de tre >< per~onalida\les tééni .. a s i de ¡;ran 
cspe rie ncin 11dministrativu i comercial i •tne podrían ser un injenie ro e"peciuli:;ta, que desempeña· 
ria las funcione.; de d irecto r jeneral, una persona de reputados conociuaie ntos come rl'ial es i ut m fa. 
miliarizada ('On las altas finanzas; i 
-!.a Hacer al personal solida rio i aun ns ufruduario rle una buena i e<·onúmi('a admini::;traciun, 
intercsándolo en lo>:! pos ibles i lújicos bcneti('ios de la esp lotac iun, si n Cumprouaeter los in tea·eses 
jcneral e" riel país, o se1t contemplando la polítiea indnstrial-protel·c·ioni:;ta c¡ue le si rve •le esc:uela. 
Se dió l'ue nta rle la renundu presentada por el señor Ctíl'lo>< l loerning d el puesto de senetari•J 
•le la comision pertnanente no mb rada por e l Instituto, en sesion d e l :!7 de ,\gosto ltltimo . 
. \ indi('llc:ion del ><eíior Presidente, i en atenciÓn a lu>:! sen·icioR que e l :señor lloern iug ha pre>'· 
tacto a la in><titul'ion, >lll re uutwia fuc'• rechazada pur unanimidad. 
En seguida. prusi:,!uiú e l ln~tituto el estudio cle la cuestion fencJ\'Íaria, r¡ue había ;<j,J, inkiada 
e n la ~csion ant e rio r por lo>' señore>' :'llanuel Truceo i ~antiHgO :\hu·iu \ 'ic·niia. 
lnic·ic) el clebate e l set1o r .\ltgu~to Knudse n, inj e ni e ro jefe dol lcmjitnclinalnurte. quien inapu¡;nv 
el rc'•ji111e n implant.ado en la Aclmin istmcion de lo!' Ferrocarriles por la le i de l l:Ri~. hasándo•c en 
las d ifi .. ult.ude,; reciprut·as que e l director jeneral o los jefes de dopartarnentos. (via, csplúlaciun. 
e le .. em·nenlmn e n im plantar me cli•ht>< que ne•·esit.an una a1·cp tac.:ion <lcl eonjunto fo rmado por el 
director i los jefes •· itado~. El ~Ctior l.;nudse n llega a lo1 conl'ln~illn que nna bue ua acltuinistnu·iun 
se e ncont.nu·ia e n di,·iclir la red e n un f'ierto número ele territorio~ independieute~ i manejados e:s-
du~inuuont.o por una :sula pe r i'una. que depe nZlería clel directo r je neral. l·:n •·es timen, el señor 
Knudsen alJugó por la oq,¡:mizal'ion tenit.ortal , no desconociondv los inc·o nve nie nt.c:< de esl.e ¡Hoce· 
dintient(,, e n ltt;:::a r del sis tema por especialidades de la loi de l¡;.¡., 
A •·unti nnadon usó de la palotbra el >'eño r C:il'lu:< 1-loidin¡.:e r . in.i<·ttic ro del forruearril -de ,\rica 
ll l.a 1'11z, •tnie n 1 rat•> espedalnaente e l te nor refere nte a l personal , i estn\'O de acuerdo ec,n e l señor 
Tru•·•·o. 011 <·ou sidorat· que cm aquí donde so debía hns<'ar la ,·c rdadera sulueiun del problema fe . 
t'l'u,· iariu. 
La8 t•unl'lu~iunc:< del l:'cíior Heidingc r, re lati \"a:< a la funuaciu n de l pc r><cJJtal •le fe rrocarriles, 
>'un las >Sigu iente~: 
1.• l.a iu><LrlhTiu n pt'l'\·ia del pc r>'unal. es de la "'"" ¡.:raudc itnpurta twia para ~ 1 úxito financ·ic ru 
dt• la Empre~a. 
t .• Oc lJcn tijarlll' nurnHc:< de :u·l' pta..ion, di,·itii•m del )'CI":<<¡nal de c·naplcadus c u t rc,; categoría>'. 
:-:c;.!nn t'U i rustruct:ion prc,·ia: 
o ) Empleados ~upcl'io re::<: nni,·cr:<i tari•J><. 
Ú} EntplcHclus iut c nucdiull: :sci:o; :u1o~ de hntuaui•ladc~. 
u) l•:mplcadt>i< infe rio re:s: c~cncla print:u·ia. 
il.• DclJe inrplan tars l' uu c.-calafun rig nrus•J de a:sl'cn,u><, de ntro clc calla categoría :se¡!nn ~u 
<'OndttC'!n i e l éxi to de cx:Ít nc nc:s de ser vil'iu, que t.c nd r!Ín lngar al cuarto at1u de en in¡;re:so. 
·1. ~ Leí el e juhil:wion i de :;ot"orru. 
,-,,,. ( ;re :ll'iun de c:sl·uclas de Ferrocarriles. parit la sc¡mncla i tcn:cm catcgurüt. 
li." Uur~u" infurnaatu riull sobre los a rlelanl.ull de la tc'·c nic•:t de fe rrucarrilc:<, Jmm los cntpleadus 
><nperiorcll. a fin de naaiti.-ar e l niterio d o lull je [cs ele ~cn·ic· io . 
1." Autuno naia de la llirec·•·ion .Jeneral e n la adnti nit:~lrae io n intema. 
X.11· t>upc riol'idad jení rqui<-a de lo:< empleatlu,; •le la prillt<Jra categoría en tucla la red. 
El llei\ur Pardo Dnntl alJogó por la re implantaciun cle la loi c.lcl t\ 1. atri bu~·enelo a "u aecrt.ad 
aplieacion benefkios aprec:iabtes. JI izo presente la nrjente necesidad de acudir e n aus ilio de la E na 
presa, ,¡uministramlo :mualme ntc fonclu~ net·e~arios para empeza r t·on método un p lan de renu,·a · 
.. ion i creac iun clc servi<:to:;, que son deficientes u no exis te n . 
'-' 
'·' 
A U'.!' AS 
Hiw en seguida nsu de la palabra el ~eJior doll J)aniel .Jagiie, estendiPndol'e r;ubre ht,.; deliden-
cias actuales i proponiendo Jos medios ntHs fáciles de obtener una fúl'il re<Jl'g'HilÍzaeion. Estima que 
la mejor reghun en ta<"-iun para ac.llnini~trar una etn¡)resa es la lei el el H{, semejante a la qt,e r ij e en 
los lllejores ferrol':1rrile,:. 
l:li¡ruió despuet> uu htrgu e interet>Hnt.e debate, en que tmnaro n parte los sefiot'e$ Cúl'los l lrego· 
riu "\yaJos. i\Iannel Tru<'<:O, :\ugu:>to Knlllben i .Justiniano i'iotomayor. 
El señor Avalos manifestó e,:tar de aeuerclo <~un las ideas jenerales del pruyedo del ~<eüor 
Trueco, i despue~ de interesnntes observaciones llegó a htH eon<"lusiones siguien tes: 
l." Es indispensnule e1·itar en moclo nlJsoluto la interveneion ele la politka en eluontbmlll iento 
i aseensos del personal. 
~." CreH<'ÍOn de un coit;,:ejo direct.i1·o. " nya at·don ~e lilllite úni<.;:uneute a la ·-parte tinaneiera 
del ;,:ervi<:io. 
1•:1 señor .\ val u>'< condenó en lo;; térlllinus 1Íias se\'eru~ la int.en·endun tle la p o lítica de influen· 
t·ias, a la. cual eon~idera como causante 1le no pequeña parte en lo;; n1ales tle la Empresa. 
El seüor !\Iareo .\ntonio de la Cuadra, lmsándose en la~ oh~ervaeione,; de entinente:; sociólogo:; 
i en :;u e:;periencia personal, estimó c¡ue Jos con;,:ejus eran pert.tll'badores del ~<ervic:io ¡níJ,Iil'u, i qne 
1111 con~ejo a•lministrativo seria la <'ont.innaeion tlel lttal servido aet.mü de los feno<'itt'l'ile~. 
Conl'iideró que era incli~pen~able llar al coHsejJ, ya que su existe1wia se <Teia n e<·w<aria, l'll lt· 
l'ioues :<ilnplemenLe tliret'tivas. 
El prel'idente, seüor Hascui1an :'ianta· ·'laría, t'oitte,:tó que, interpretaudo la opiniou jeneral del 
lnt>tituto, podía a:;egurar que no se volvería al J'une:;tu l'unsejo ttdtnimstralivo de la lei del H-1, sino 
a mt consejo técnico dired.ivo, que en conformidad con las i<Jeas tlel señor Tmceo, no e~duini cier-
ta ¡n·o¡><.JJ'<.'iuu de otras espe('ialitlades. 
Tenuiuú el :;eiior Sutmnayot· di('iettdu qtw ,·onl·euia re:iol-ver. prei'Íallleilte si d fral'ttso dt•. la 
!·:m presa se debía a la ¡¡c\ntinislnl('ion o a falta de elemento,; porque, ~i e ra lo segu11<lo, las nwd i· 
fkaciones del rt'·jiilten adntini:;tmlÍI'o no dnriau resultado. 
]{eeonoeiú que en enanto al rt'·j itncn ad ntini>< t.I'ativo, los Yerdaderos adutiuist.raclore,; 11:-tbian 
"ido lus :\linistros, qnieueR IIahi:m :tllnlaclo pot' coiHJlleto h1 infiueneia i la respousabili<1ad de lo~> 
di redor e.::; . 
. \ calisa de lo avanzado de la hura i del iutere~< <¡n e halJia desperta<lo u! tenm, el presideut.e 
:ll.'urdó t·.ontiuuar el debate en la sesion pró:dt11a, quednndu ,·un ht palabra e l seiior :::iotont;tyo r. 
, 
Re levantó la l:lcs ion a la~ lt.:lO l'. ·:-.r. 
. .\sl'.~.:Ho B.~st; t.:x Al\ t:>. JI., 
l'rel:'hlen t.e. 
Francisco C'aeccda 
i'iceretariu. 
Sesion 148." estraordinaria del Instituto, celebrada el Jueves 12 
de Diciembre de 1912 
l.'resiciida por dun .'l.scanio Hastufiau i'ia.uta Jlaria, :se abrió la :;esion a las :11 f'. ~1., <'un a~is · 
telll;ia de los señores Cúrlos U . .Avalos, Hégnlo Angu ita, :\Ia.nuel . ~l'll.I'H .. \ríKthles del Canto, Camilo 
Donoso, Luis Dia~ rfarcés, Cárlo;; Del piano. ltnperto Ech everria. Juan ,\. Flore~, Cárlol:' ( ;uwnm 
.D. , Cárlos Hoerning D. , Cárlos Heidinger, c;uillenno lllanes, Eleazar Ler.aeta, Alfonso López, Fran-
eiRco ll'lardones, Luis l\late de Luna, Santiago :\larin Vicuña, Roberto ltenjifo, Julio.\. Santa :\!aria, 
l{ojcrio 'l'orre~, Manuel 'l'rue(;O, .José Toma~ l·t·meneta, Eduardo Vida! (1art·et<, Franl'i8<'o \'erdngo, 
lo~ secre tarios ~cñores Hlamitiier i Cereceda, i al¡runos visi tantes. 
Fué lei<Ja i ap wbada el acta de la ::~es iori ante rio r. 
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